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Taulukkonumerot ja taulukkopäätsarakenumerointeineen vastaavat Tilastokatsauksia-neljännesvuosijulkaisussa olevia taulukoita. 
Tabellnumren och tabellhuvuden, som av utrymmesskäl in te här kan äterges p& svenska, motsvarar tabellema i kvartalspublikationen 
Statistiska översikter.
The table numbers and table heads are the same as in the quarterly Bulletin o f Statistics published by the Central Statistical Office 
o f Finland.
Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja 
kuukausi
Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Ar och Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mânad indus triproduktionen kostnads index kostnads index pris index
Year and Volume index Building cost Cost-of-living Consumer price
month o f industrial 
Production
index index index
1949=100 1985=100 % 01985=100 1980=100 % l) 1951:10=100 1985=100
1986 .> • • • 101,7 1,7 150,6 4,4 1015 102,9 2.9 12 6 4 97,4 — 2,6
1987 .> • • • 106,9 5,2 157,4 4 3 1052 107,1 4,1 1281 98,7 1,4
1988 .. . . . 111,2 3.9 167,9 6,7 1 104 112,6 5.1 1325 102,2 3,5




1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring Erän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from  corresponding time in previous year.





































1988 V 117,8 125,9 116,9 115,9 138,0 120,0 115,3 111,9 127,6 140,1 116,0
1989 III 117,0 122,1 118,8 110,4 95,4 117,3 100,8 98,3 110,3 95,5 114,2
1989 IV 115,7 124,6 116,4 110,2 101,8 116,9 107,4 103,0 126,1 98,3 126,0
1989 V 124,9 140,5 124,1 119,9 141,2 127,3 118,0 111,8 145,9 125,5 130,3
Vuosi ja  Toimialaryhmät
kuukausi 1 1 ...... ■■ ■ -----  1 ------—--------------
12 13 131 132 133 14 15 16 17 18 181-184
Tekstiilien Vaatteiden, Vaatteiden Nahan ja Jalkineiden Puutavaran Massan, pape- Kustailta- Huonekalujen Kemikaalien Pemskemi-
valmistus nahkatuott. valmistus nahkatuott. valmistus japuutuott iin, paperi- minenja valmistus jakemialL kaalien
ja  jalkineiden valmistus valmistus tuotteiden painaminen tuotteiden valmistus
valmistus valmistus valmistus
1988 V 113,5 89,1 83,7 98,2 108,3 125,4 106,5 121,3 123,4 121,3 112,4
1989 III 101,6 71,4 68,7 73,0 82,1 133,1 1222 118,9 133,9 121,8 124,7
1989 IV 97,1 63,7 58,5 70,9 82,9 142,6 121,4 127,7 127,4 1192 114,9


















Lasi-, savi- Lasin ja 




tuott. ja savi-, kivi-
saviastiain tuotteiden 
valmistus valmistus
1988 V 1312 120,9 115,6 165,4 136,7 1012 147,7 129,1 123,6 114,0 131,4
1989 III 118,5 99,7 100,9 89,4 138,6 90,7 153,4 122,1 135,2 124,9 119,7
1989 IV 124,0 28,8 18,3 117,1 128,6 87,6 141,3 1302 126,5 131,6 130,7
1989 V 137,7 92,5 872 136,7 147,0 87,8 165,4 147,9 138,8 140,5 150,1
Vuosi ja Toimialaryhmät
kuukausi ■
23 231 232 233 24 25 2S1 252 26 261-263
Metallien Raudan ja Muiden kuin Metallien MetalHtuotL Koneiden ja Yleiakiyttöön Erikois­ Sähköteknis­ Sähköteknisten
valmistua tafltsen rautametallien valu valmistus laitteiden taik. koneiden koneiden ten tuott. ja tuotteiden
valmistus valmistus valmistus valmistus valmistus instium. valm. valmistus
1988 V 125,1 121,6 134,2 133,3 141,6 119,4 124,0 109,5 149,6 156,0
1989 III 126,4 125,0 126,3 1352 131,5 116,3 122,0 108,2 153,4 164,1
1989 IV 126,7 120,8 1392 145,9 124,1 117,4 119,4 112,3 158,2 170,1
1989 V 127,4 126,3 131,1 128,4 142,8 129,1 131,7 1202 180,9 192,1






































1988 V 117,7 108,9 86,1 161,1 132,8 119,6 96,5 111,4 127,7 117,9
1989 III 99,7 922 74,4 117,8 119,9 107,9 118,0 125,1 1232 109,7
1989 IV 98,4 98,4 79,6 117,7 132,3 108,8 108,2 126,9 124,9 106,9
1989 V 124,8 106,1 87,7 131,4 135,7 124,7 1022 124,3 137,8 120,8
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadslndex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi


















1988 VI 179,6 162,9 176,8 153,7 168,3 179,8 158,4 170,1 156,5
1989 IV 190,3 174,6 186,2 161,6 179,3 192,1 164,6 179,8 167,8
1989 V 190,9 175,5 188,5 161,7 180,3 194,2 165,0 180,3 169,9






















1988 VI 160,2 176,1 170,4 184,3 150,7 184,1 165,8 167,6
1989 IV 177,1 188,1 181,4 198,8 157,8 197,2 176,5 178,5
1989 V 178,0 189,2 182,3 200,3 158,7 197,9 177,4 179,4
1989 VI 181,6 190,4 183,7 200,9 159,1 187,8 176,4 178,8




Ravinto Asunto Limpö ja valo Vaatetus Muut menot
1988 VI 1107 1264 1936 761 515 1159
1989 IV 1167 1315 214 6 780 528 1215
1989 V 1171 1309 217 3 785 533 1219
1989 VI 1182 1311 2254 786 532 1225
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisfndex (1985=100)



























1988 VI 112,9 108,8 123,5 109,9 107,8 111,8 127,2 112,2 115,9 118,4
1989 IV 119,1 113,1 127,1 112,7 118,3 116,2 136,1 117,8 120,6 125,9
1989 V 119,5 112,6 127,2 113,7 119,7 116,4 136,1 118,1 120,9 126,9
1989 VI 120,6 112,8 128,0 113,5 123,6 117,2 136,1 118,6 121,9 127,2


































1988 VI 112,9 112,2 113,2 113,4 113,3 113,1 111,9 114,0 113,0 112,1 112,4 112,3
1989 IV 119,1 118,6 119,4 119,9 119,4 119,0 117,6 120,0 119,3 118,2 118,2 118,8
1989 V 119,5 118,8 119,9 120,4 119,9 119,6 117,9 120,6 119,7 118,6 118,8
1989 VI 120,6 119,9 120,9 121,4 121,0 120,6 119,1 121,4 121,1 119,3 119,9
3








Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL)
1
Maa-, metsä- 













































































































































Muut savi- ja 
kivituotteet
371









































Vuosi ja Tavararyhmät (TOL) Alkuperä





Koneet ja lait- Sähkötekniset 















1988 VI 110,6 107,2 105,1 116,8 111,5 111,0 92,7 104,4 96,9
1989 IV 118,6 110,7 105,6 120,6 113,2 112,3 92,7 109,7 101,1
1989 V 118,9 110,6 105,7 120,7 112,8 112,7 94,1 110,2 100,9
1989 VI 119,0 111,0 106,2 121,1 112,5 112,7 95,2 110,4 100,7






























1988 VI 101,3 93,7 104,1 114,3 104,2 51,7 102,5 105,6 100,9 111,9
1989 IV 107,0 100,4 107,6 120,2 110,5 64,1 108,4 112,3 105,2 114,5
1989 V 107,4 100,7 107,9 120,9 110,2 63,0 108,8 112,8 105,6 115,3
1989 VI 107,4 100,3 108,1 121,4 109,7 59,5 108,8 113,1 106,7 115,3






























1988 VI 121,2 105,4 113,0 104,2 106,6 109,4 114,2 112,6 114,7 97,8
1989 IV 122,7 107,1 121,5 103,9 113,4 111,8 119,7 124,4 120,4 105,0
1989 V 122,7 107,1 121,9 104,4 114,1 113,5 119,7 124,7 120,1 103,8
1989 VI 122,7 106,8 122,2 104,9 115,9 114,1 119,7 124,8 120,1 103,4
4





Muut kemialli- Maaöljy- 
set tuotteet jalosteet
354












Muut savi* ja 
kivituotteet
371




1988 VI 107,6 41,0 73,3 105,2 105,2 104,9 113,2 110,7 96,3 119,9
1989 IV 110,9 48,7 78,9 106,2 108,2 106,1 115,9 114,0 105,0 140,2
1989 V 111,5 52,4 78,2 106,1 108,9 109,4 115,5 114,6 105,8 136,0
1989
0
VI 111,4 51,4 77,5 106,4 110,3 109,2 115,5 114,7 105,7 131,
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL) Alkuperä
381 382 























1988 VI 109,6 108,9 104,3 110,6 111,3 108,1 88,6 115,7 104,7 89,1
1989 IV 116,1 113,6 106,0 114,0 111,5 110,1 88,6 122,2 110,6 93,6
1989 V 116,1 113,9 106,1 114,1 111,1 110,7 90,1 122,9 111,3 93,2
1989 VI 116,2 114,2 106,7 114,3 111,1 110,5 90,8 123,5 111,4 92,6





























1988 VI 101,1 97,9 103,7 111,2 98,8 103,4 105,8 100,2 112,1 118,3
1989 IV 107,1 105,1 107,6 117,8 117,5 110,4 112,8 104,6 114,6 120,0
1989 V 107,8 105,9 107,9 118,2 112,7 110,9 113,4 105,3 115,6 120,0
1989 VI 107,9 106,0 108,3 118,5 111,3 111,0 113,7 105,8 115,7 120,0

























1988 VI 106,4 111,7 99,6 99,3 105,1 115,9 104,9 114,9 99,6
1989 IV 108,7 118,7 97,7 107,1 106,6 122,9 112,8 120,5 109,5
1989 V 108,7 119,1 99,5 106,9 107,3 122,9 113,2 120,2 107,5
1989 VI 109,0 119,1 99,8 106,8 110,6 122,9 113,3 120,2 106,4



















Muut savi- ja 
kivituotteet
371




1988 VI 106,2 41,9 80,1 103,2 101,2 104,8 113,9 111,8 97,5 105,0
1989 IV 110,9 49,5 82,0 103,9 105,2 110,3 118,3 115,3 106,5 130,9
1989 V 112,0 53,9 83,0 103,8 105,3 113,7 118,8 116,1 107,0 129,0
1989 VI 112,2 52,2 83,6 104,7 105,5 113,9 118,6 116,1 107,9 123,8
Vuosi ja Tavararyhmät CTOL) Markkinointialue

























1988 VI 110,3 117,3 105,1 113,9 103,2 105,1 88,7 100,2 103,1
1989 IV 119,8 125,5 107,1 120,5 104,1 105,6 88,8 105,8 109,9
1989 V 120,2 126,5 107,4 120,7 104,1 105,8 90,5 106,6 110,1
1989 VI 120,3 127,0 108,3 120,9 104,6 106,5 91,0 106,8 110,4
5









Liha ja Maitotaloustuot- Vilja ja





Sokeri ja sokeri- 
valmisteet





1988 VI 1 323 1355 1598 1206 1946 1554 1022 429 1824
1989 IV 1388 1410 1698 1340 2052 1279 1073 432 1923
1989 V 1392 1412 1710 1329 2060 1287 1073 436 1941
1989 VI 1 393 1408 1709 1 314 2072 1265 1078 433 1944



























1988 VI 1539 1809 1603 672 1122 1200 898 471 1062
1989 IV 1697 1943 1869 684 1164 1355 897 487 1123
1989 V 1682 1931 1870 653 1189 1403 911 484 1 122







Paperi Ja pahvi Langat ja 




■ - -------------  Koneet ja  laitteet
66 68 69 sekä kuljetus-




Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(ei sähkökoneet) - laitteet ja 
- tarvikkeet
1988 VI 1135 1312 932 1444 1044 1222 1505 2095 813
1989 IV 1211 1356 946 1487 1 185 1328 1544 2192 808
1989 V 1215 1 360 958 1495 1 178 1334 1544 2191 808
1989 VI 1216 1360 953 1497 1176 1336 1549 2197 810
Vuosi ja Tavararyhmät (SITC) 68-73 Käyttötarkoitus Alkuperä
kuukausi ------------------------------------------------- Metallit ja .......................— ........
Siitä 8  metalliteollisuus- 1 2 3 1 2
-------------------------  Erinäiset valmiit tavarat Tuotanto- Koneet ja laitteet Kulutus- Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
73 tavarat hyödykkeet sekä kuljetusväli- hyödykkeet
Kuljetusneuvot neet
1988 VI 1393 1 665 1334 1 235 1741 1380 1405 1106
1989 IV 1439 1 737 1401 1316 1804 1417 1477 1154
1989 V 1440 1733 1400 1321 1808 1421 1485 1153
1989 VI 1444 1735 1403 1320 1812 1425 1487 1150
6
43. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex (1949=100)
































- laitteet ja neuvot
- tarvikkeet
1988 VI 1317 1411 1467 1558 963 1112 1275 1437 963 1326 1645
1989 IV 1395 1500 1498 1738 1031 1186 1344 1549 969 1404 1724
1989 V 1403 1508 1517 1750 1020 1186 1350 1561 971 1407 1723
1989 VI 1406 1513 1518 1777 1014 1184 1355 1568 976 1409 1725































1988 VI 1307 982 990 1666 1395 1435 743 1435 1 158
1989 IV 1394 1003 1056 1704 1490 1427 816 1482 1252
1989 V 1401 1003 1058 1712 1493 1439 827 1494 1254




















1988 VI 949 1 166
1989 IV 1 100 1 265 
1989 V 1095 1 270 
1989 VI 1080 1 271










































1 000 % 1 000 henkel
1988 V 3720 2524 67,8 1 196 312 107 2402 374 2029
1989 III 3723 2488 66,8 1235 349 108 2388 356 2032
1989 IV 3724 2533 68,0 1191 329 107 2440 370 2071
1989 V 3725 2572 69,0 1153 286 103 2487 363 2124
Vuosi ja 
kuukausi
Työlliset toimialan mukaan (TOL)
n , 13 12 2 ,3 ,4 51 52 6 7 S 9 0














1988 V 211 41 541 131 41 346 178 186 726 2
1989 'III 169 45 542 156 38 344 180 195 716 2
1989 IV 173 43 537 153 45 350 179 184 772 3
1989 V 193 39 578 139 41 373 180 186 754 4
55. Työttömyys -  Sysselsättning
Vuosi ja Työttömät Työttömyysaste Työttö-
kuukausi ■■ . — ■■■ ■ ■ ...... myys-
Yhteensä Michel Naiset 15-24 Yhteensä Miehet Naiset 15-24 päivät
vuotiaat vuotiaat 1 000000
1000 %
1988 V 121 69 52 33 4,8 5,3 4,3 9,1 2,79
1989 III 100 60 40 23 4,0 4,6 3,4 7,3 2,35
1989 IV 93 48 44 26 3,7 3.7 3,7 7,7 2,09
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